日常除霉法 by 涂夢俠
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軍菌的生長，可且說是肪末勝間。當然事先的
注意肪止，確有末可忽略的功殼，但是往往稍一疏 忽，軍跡跡叉到處可見。因而除軍之訣，木耳木知 。﹒末丈謹簡述日常表輯用及用口闊的去軍法，以為上期 所說肪軍法之補充。
一、去看及布料甄
•• 
只要發現需跡，即應立即設
法除去。以強使布料費色或末拙盔，一般簡單的方 法是用刷子刷去污點，為投書的胞子末致散的室內 他處生長，刷時應注意要在室外，然後日晒故吹風 。要是恥後，斑點仍末能除去，就要用水洗淨，末過 要以末損害該布料為原則。需要乾前者，末可水洗 ，鄙使問部問濕物措拭'亦末可以。
會斑有新生者及存在已久的末間。遇到新生的
窟，如布料司洗時，應立即用水及肥皂就去斑點， 清水稜摔乾晒於目光下。若斑仍舊存在，可在陽光 下盤少許檸矇什及食鹽的混合 物於班
h 摳，使之潔白。然後清叮
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永說淨岫乾。但此法用於有色
F
﹒心
之布料時，應格外當心。此外『叮叮吋缸氧尸 ，棚酸輛也是一種值得非薦的時。
'l
用於叫說布恥的姻和白除需劑。
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用法無將一湯匙的恥酸銷路於.一一 一品脫的溫水中，以虹溶軒說軍斑。或者直接將該 粉宋體於浸濕的軒的班處。末管使用何法，均應使棚 酸納在一有班處停留一三分鐘，然後清求。用於有色 布料時，應先設法試驗，確知末致使布抖脫色時， 方訓，佼用。
在潮攏的氣候下，腺乾衣物似乎很值，若有酸
味及泥昧度生時，正是需菌生長的嚴故。遇且還種 情形，可以把去物放在加
γ
洗摧蘇打(每苓特水中
加入二湯匙)水中煮禪數分鐘，需要時，酌量使用 少許漂白劑。然後清洗乾淨。
存在布料上已久的意班，與新生韓者戶，處理辦
法末開棉織品、師職品或人造絲職物的斑點，可浸 入氧化物濃白劑中。時間末可超過一分鐘。然稜浸 於醋液中(每杯水加入二湯匙純酷)，訟中止氯化
物的繼讀作用。最後用清水洗淨。注意千萬木耳將 氧化物漂白劑用於絲輯品或毛融品上。
二、報俱垂床墊地毯尋
•• 
易於除去的軍斑河以
用刷子或掃把掃去。京過一定要在室外。如果有吸 塵器的話，在室內清除即可，此出要比刷掃理想得 多。韓斑去後，一定要晒陽光並通風，阿以肪止霄菌 的再生。
保俱套上刷不掉的骨特點，可用乾淨的攝布泊肥
皂沫擦拭'末過要儘司能的，少泊水在表面上，使之 沒有很大的潮濕的感覺。另外一個辦法是用泊過酒 精稜掙乾的布來擦拭(一杯變性酒精加一杯白水) 。標後一定要使物品充分乾臨。
地毯上生軍時，用布泊肥皂被擦抹韓處，繼用
油清水布擦淨，眩目光晒立。
如床墊等用共內部生暫時，可間使用個厲的辦 除
霉法
了水及媒油的布可凶擦去，如果未能擦得很乾淨， 可改用溫水及肥皂液刷洗，說復使之充分乾蝕。如 呆木類的表面，重過油漆，比于.需持應使用油漆清潔 劑撫淨，標梭盒上肪韓油(油蔣中百升之二十的色 素叫叫，氧化錚代替)，
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.可油漆下木的內部已生霖時，應先別去表面的油
漆，再叫草酸液(一口問脫水中加入三湯匙車酸〉置 於污點上，然後用清水洗淨，並使之充分乾峙，方 可再度撞上油漆。此法用時應加以注意，因草酸係 有毒之化學物品。
五、紙頭
•• 
紙張上面生骨軒，但紙張乾換時，可用
刷刷去或用布輕輕揖去。如紙張潮掃時，先將之吹 乾，再開始除霖。
可間洗的紙類，可用布消肥皂被擠後，用沾有
清水的布潔淨立。在可能的情形下，樟量少使紙類
泊、蟻。並且絕對末可以揉搓
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洗稜以柔軟的乾布輕拍立。經
門過洗梭的紙張如仍右斑點存在
涂夢俠心，可用去河墨水使之除去。但
』僅適用於白色紙張，因為，去活
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『斗墨水末僅可以除霖斑，且可使
紙上的花接及顏色問時除去
。
霄，求學刷半
AR
跡後，使之對風吹乾。如果非常
潮濕，可有名頁當中體蜀黎粉或滑石粉，間除去水 分。粉頓留在書中數小時後，用刷刷去。
糊於牆壁的紙張生霄時，要先弄清是否紙下的
牆壁求身也已發在或過於潮濕，需要的話，使品屋 內生火悼數小時或數日，以使牆壁充分乾躁，防止 需菌的再生及牆紙的生軍及破裂。
以上為簡便的除軍法，肝提到的能圈，也只眼
用日常眾用之一般物品，即使除穹的方法，非常完 美，物品﹒末身，多少仍末免遭受損害。因此特別應 該注意的是如何預肪生囂，此點上期巴時談過，.本 篇為僅物品末幸生暫時，提出一些捕拔的辦法而已
。
法，在密闊的室中將甲醒偶(可耳目且已
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色。國外可以購得)點燃，將欲懦的物品置入該室 ，即呵除庸。但是此物蓓一為刺激，用時應依照該燭 所附說明書上之法使用，需要格外注意
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一-一、皮革
•• 
發現需跡，應立即凶布泊
J稀祥的酒
精(一杯掃一性酒精加水一杯)擦拭河處，聽稜胃於 通風處吹乾。需要時，可用中性肥皂溶劑標洗，再 以濕布捧淨，並風乾立。乾悔之後應將皮面盤蠟， 以保護之。
生於皮革內部的軍菌，可以使用甲醒(句。
7
自己會叮叮骨肉
8)
墉除。(其法見前述甲醒燭之用
法)。此種姻厲的辦法，可除去任何種額霄菌，但 是沒有肪止以後生長的功殼。
四、木顫
•• 
地拒或其他木類物品生暫時，用浸